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 :ﻗﺎﻝ ﺍ ﺗﻌﺎﱃ
  ٠١١: ٣ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ 
  ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ ﺃﹸﻣﺔ ﺃﹸﺧﺮﹺﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﺗﺄﹾﻣﺮﻭﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﻟﹶﻮ ﺁﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹸ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻭﺗﻨﻬﻮﻥﹶ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺ ﻭﺗ
 ﻟﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺧﻴﺮﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻭﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﻫﻢ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳﻘﹸﻮﻥﹶ









ﺡ     
  ﺷﻜﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ  ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ 
ﻦ ﻣﺎ ﺃﻭﻻﻩ ﻣ ﻓﺄﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ ﻋﻦ ﺷﻜﺮ . ﺃﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻷﻫﻠﻪ 
  .ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻓﻀﺎﻝ
ﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ ﺳﺘﻴﺎﺟﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟ ﻗﺪﻡﺃﰒ 
ﻓـﺎﺋﻖ ﺃﻗﺪﻡ ﻛﻤﺎ . ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻤﻴﻊ ﺍ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮ ﳉ 
ﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺩﻣﻴﺎﰐ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ 
  . ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﺟﻬﺪﳘﺎ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻤﺎ. ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﺘﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔﺳﻌﻰ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ 
  ﺑـﺼﺮﻱ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻟﻜﻞﱟ ﻣﻦ  ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ 
ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ   ﻭﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺴﻢ ﺭﺋﻴﺲ 
ﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ  ﻣﺎ ﺑﺬﻻ  ﻋﻠﻰ ﺔﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟ ﻭ
 ﻤﺎ ﻭﺇﺭﺷـﺎﺩﺍ ﻤـﺎ ﻭﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎ . ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ 
   .ﺷﻜﺮ ﳘﺎ ﺍﷲ ﻭﺟﺰﺍﳘﺎ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ.  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺖﺧﺮﺟ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻗﺪﻡ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺒﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ   
ﻥ ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﻭﺑﺎﺭﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳚﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃ  .ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﻢ 
  .ﺣﺴﻨﺎﻢ
ﻁ     
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺈﻫﺪﺍﺀ  ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻭ
ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﺍﳉﻤﺒﻊ ﻭﺟﺰﺍﻫﻢ ﺧـﲑ . ﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻮﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺃ 
  .ﺍﳉﺰﺍﺀ
ﻱ     
  ﺺ ـﺨـﻠـﻣ
ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻﺿﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘـﻪ ﺇﻧﻜـﺎﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ 
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﲜﺎﻣﻌـﺔ . ﺍﳌﻨﻜﺮ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻌـﲔ ﺩﻳـﻦ ﺍﷲ : ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ . ﲤﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰ : ﺇﻋﺪﺍﺩ. ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ 
   .ﻫـ٣٣٤١ - ﻡ ٢١٠٢ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺇﺣﺴﺎﻥ
 ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻜﺘﱯ 
ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠـﻰ  .«ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ »ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﺎﰿ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﺮﺟﻮﺓ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﲪﺎﺳﺔ ﻣﺘﻌﺠﻠﺔ؛ ﺩﻭﻥ 
ﻭﺗﺪﻭﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣـﻮﻝ  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ 
ﻭﻓﻘﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ؟ ﻭﻣـﺎ « ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻﺿﺮﺍﺭ »ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﲏ ﻗﺎﻋﺪﺓ ( ١: )ﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﲔ ﺍ
ﻹﺯﺍﻟـﺔ « ﻻﺿﺮﺭ ﻭﻻﺿـﺮﺍﺭ »ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ( ٢)ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟ 
ﻭﻓﻘﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜـﺮ « ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ »ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﻭ ﺍﳌﻨﻜﺮ؟
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺮﻭﺍﺑﻂ، ﺗﻮﺻـﻞ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﺇﱃ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ 
 ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻫـﻮ -ﺃﻭﻻ: ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻫﻲ . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ 
ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ  ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ -ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ 
ﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﻜـﺮ ﺍﻟﺘﺼ( ١: )، ﺃﳘﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﻭﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ 
. ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﳌﻨﻜﺮﺍﺕ ( ٣. )ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻭﺍﻟﺘﺒﲔ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ( ٢. )ﻭﻓﻘﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ 
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺮﺗـﺐ ( ٦. )ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭﻳﻦ ( ٥. )ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ( ٤)
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﲨﻴﻌﺎ ﺗﻀﻴﺊ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﻘـﻞ . ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻛﱪ 
 ﻭﺗﻮﺟﻪ ﳘﻬﻢ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﳓﻮ ﻭﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣـﻦ ﺩﺭﺀ ﺍﳌﻔـﺴﺪﺓ ﻭﺟﻠـﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
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ABSTRACT 
 
The guidelines of the alteration of evil, a theorical study based on the rule of 
Islamic Jurisprudence,  "there is no harm nor inflicting harmful". This is a Thesis 
submitted for the Master Programme of Islamic Thought and Islamic 
Jurisprudence Department, at the University of Muhammadiyah Surakarta. 
Prepared by: Tamim Aziz, supervised by Dr. Muhammad Muinudinillah Basri. 
and Dr. Mochammad Ichsan. In 2012 AD -1433 H. 
The notion of this qualitative and librarical research is basically urged by 
the realitiy of da'wah which has been in need of certain guidelines dealing with 
the alteration of evil under the rule of Islamic Juris prudence, "there is no harm 
nor inflicting harmful ." Among the reasons of the critical need of this study is the 
emergence of the undesirable phenomenon in the arena of da'wah, that is hasty 
enthusiasm in the way of the alteration of evil; neglecting the negative results of 
the actions and and losses. The study then raises two important questions as 
follows: (1) What does the rule "there is no harm nor inflicting harmful" mean? 
And What does the guidelines of the alteration of evil mean as well as their 
relationship between each other? (2) What kinds of guidelines could be derived 
from the rule "there is no harm nor inflicting harmful" for the purpose of the 
alteration of evil? After intensive studies in each of the two fields of the Islamic 
jurisprudences, pertaining to the rule "there is no harm nor inflicting harmful", 
and making the comparison between the two subjects as well as looking at their 
relationships between each other, finally the study came up with a set of the rules 
related to the alteration of the evil. These rules are: firstly - the general rule in the 
alteration of evil, which is keeping and making the interests come true, and 
refuting and neglecting the harms. Secondly – the rules that are derived from the 
rule of keeping and making the interests come true and refuting and neglecting the 
harms lead to some important results: (1) the correct perception of the concept of 
evil, and the Islamic jurisprudence related to the alteration of evil. (2) 
identification and verification before proceeding the alteration of evil. (3) starting 
from the worst of the evil. (4) calling to goodness and preventing from badness 
before denying and alteration of evil (5) choosing lesser of two evils. (6) the 
alteration of evil should not entail greater evil   . These rules presumably could 
light up the path of da'i in the field of da'wah and direct their genuine concern on 
the alteration of evil toward the correct way for the sake of refuting the harm and 
keeping the interest. 
Key words: the alteration of evil, harm, rules, interest, damage. 
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  ٨٣١   ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﱀ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٨٣١  ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻋﺪﻣﻪﺑﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺷ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ٩٣١   ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﻫﺎﻗﻮﺓ ﺗﺄﺛﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ٣٤١  ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺷﺮﻭﻁ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٧٤١   ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﳌﻔﺎﺳﺪ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ٧٤١  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ٨٤١  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
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